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Humanistic Care in the New Era: A Historical Ｒeview and
Foresight on the Marxist Social Work
TONG Min，LIU Fang
( School of Sociology and Anthropology，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract: This article is intended to historically review the development of Marxist social work，and finds that although it
has different names，such as Marxist social work，structural social work，anti-oppressive /anti-discriminatory social work，as
well as critical social work． It holds on the theoretical premise that human is in the historical and social context，and power a-
nalysis is the important instrument for society’s understanding． But the Marxist social work should learn from the sources of
Chinese philosophy and be adapted to the context practice in facing the challenge of uncertainty，diversity and lacking of sub-
jectivity，in order to establish the theoretical framework of social work under the society valuing the diversity and difference．
The ultimate goal is to put humanistic care in practice truly in the new era and to contribute to the internationalization of the lo-
cal experience．
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①在西方学术界，对于狭义的马克思主义社会工作有不同的称谓，最常见的称谓是马克思主义社会工作( Marxist
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